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INTRODUCTION 
Most  Phytophthora  surveys  in  native  ecosystems  in  Australia 
have focused exclusively on isolations from samples of soil and 
symptomatic  plant  tissue  including  the  extensive  vegetation 
health  surveys  conducted  in  Western  Australia  (WA)  (1).  The 
outbreak of P. ramorum in California and Europe, where early 
detection of an infested area was important to the success of 
containment and eradication efforts, has popularised the stream 
surveys in native ecosystems. In Australia, it has recently been 
used to detect Phytophthora spp. in Victoria resulting in several 
species being isolated from four streams which varied according 
to the winter and summer sampling season (2). In our study, the 
baiting  technique  was  used  to  survey  a  wide  range  of  WA’s 
waterways  for  Phytophthora  spp.  during  October  to  early 
December 2008. 
 
Figure 1. Water bodies in nine regions of Western Australia sampled for 
Phytophthora species in October to December 2008. Some sites were 
sampled on four occasions. Region 6 is Perth.  
MATERIALS AND METHODS 
Waterways  (streams,  lakes,  ponds  and  estuaries)  in  WA  were 
sampled  up  to  four  times  during  October  to  early  December 
2008.  Sites  were  selected  across  50  regional  locations  from 
Kununurra (northern site) to Esperance (southern site), and 37 
locations  in  the  Perth  suburbs  (Figure  1,  Table  1).  Bait  bags 
containing leaves of Banksia attenuata, Pittosporum sp., Hakea 
sp. and Quercus sp., and lupin seedlings were sent via overnight 
post to 16 volunteers who deployed, and retrieved and returned 
baits  after  ~10  days  in  the  water.  Leaves  were  plated  onto 
NARPH agar plates, a medium selective for Phytophthora, and 
incubated in darkness for up to 2 weeks at 20°C during which 
plates  were  periodically  checked  for  Phytophthora  colonies. 
Colonies  were  isolated  into  pure  culture  and  grouped  into 
morpho‐types. One representative morpho‐type from each site 
per sampling was identified using the sequence of the ITS region 
of  the  rDNA,  conducting  a  BLAST  search  on  Genbank  and  a 
phylogenetic analysis (1). 
RESULTS AND DISCUSSION 
A total of eight Phytophthora species were isolated during the 
October  to  December  2008  survey  of  water  bodies  in  nine 
regions of WA (Table 1). Species yet undescribed were assigned 
taxa numbers as described in (1). The most frequently isolated 
species  in  the  southwest  were  P.sp.12  (VHS5185),  P.sp.13 
(VHS16108)  and  P.  inundata.  That  P.  inundata  is  apparently 
widespread in the south coast and some wheatbelt regions is of 
concern  given  that  it  has  been  associated  with  dying  native 
vegetation  in  WA’s  southwest  (3).  Currently,  little  is  known 
about P.sp.12 and P.sp.13, but our study clearly shows that they 
are widespread across many regions of WA.  
P.sp.3  and  P.sp.11  were  not  common  (Table  1);  P.sp.3  has 
previously  been  isolated  from  dying  Eucalyptus  marginata, 
Banksia spp. and Pinus radiata (1). P.sp.8, P.sp.11, P.sp.12 and 
P.sp.13 fit within a strongly supported clade with P.sp.3, and (1) 
proposed  that  these  would  be  common  in  water  bodies.  Our 
sampling  during  October  to  December  2008  shows  that  this 
hypothesis is true with the exception of P.sp.3 and P.sp.11.  
Table 1. Phytophthora species found in water bodies in nine regions of 
Western Australia during the October to December 2008 sampling (see 
Figure 1). Reg = Region, na = not applicable (too few samplings)  
Reg.  Phytophthora spp.  Most common spp. 
1  P. inundata, P.sp.11, P.sp.13  P.sp.13 
2  P. inundata, P.sp.11, P.sp.13  P. inundata 
3  P. inundata, P.sp.13  P. inundata 
4  P.sp.3, P.sp.12, P.sp.13  P.sp.12, P.sp.13 
5  P.sp.12  na 
6  P. hydropathica, P. inundata, P.sp.3, 
P.sp.8, P.sp.11, P.sp.12, P.sp.13 
P.sp.12 
7  P.sp.8, P.sp.11  P.sp.8 
8  P. inundata, P.sp.3, P.sp.8, P.sp.11, 
P.sp.13 
P. inundata, P.sp.8 
9  P. parvispora, P. hydropathica  na 
 
P.  hydropathica  frequently  isolated  from  irrigation  water,  was 
only isolated on two occasions; once in Perth and once in the 
north of WA from an irrigation channel (Table 1). Additionally, P. 
cinnamomi var. parvispora was only recovered once during the 
sampling,  also  from  the  irrigation  channel  in  the  north.  Our 
results in relation to the Victorian study will be discussed.  
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